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Bibliografía „Teologii Praktycznej” z roku 1939
Bibliografia niniejsza odzwierciedla zawartość trzech numerów „Teologii Prak­
tycznej” z roku 1939 (czwarty — według relacji jednych — został oddany do druku, 
ale się nie ukazał z powodu wybuchu wojny, w opinii innych był już wydrukowany, 
nie ma jednak śladów, wskazujących jaka była jego zawartość).
Bibliografia dzieli się na dwie części. W pierwszej zostały opisane 33 artykuły 
w układzie alfabetycznym. Ich niewielka ilość wykluczyła potrzebę jakiejkolwiek sys­
tematyzacji. W każdym jednak wypadku pod artykułem oznaczono dział, w jakim się 
on ukazał. Wykaz 21 działów został umieszczony na końcu tej publikacji. Można z nie­
go sądzić, że zamierzenia Redakcji były obiecujące, niestety, zrealizowane tylko w ma­
łym zakresie. W drugiej części bibliografii podany został wykaz 70 recenzowanych 
książek. Przeważa literatura polska, niewiele jest tytułów obcych. Poziom omawia­
nych książek jest zróżnicowany, od prac naukowych do literatury pięknej dla mło­
dzieży. Wiąże się z tym także waga i wielkość recenzji: od poważnych, dłuższych 
omówień do kilku linijek tekstu sygnalizującego tytuł. Na końcu tekstu dodano in­
deks autorsko-tytułowy omawianych prac.
W miarę możności starano się odczytać kryptonimy, pod którymi ukazały się 
artykuły i recenzje. Bardzo pomocny w tym względzie okazał się przede wszystkim 
wielotomowy „Słownik Polskich Teologów Katolickich” (Warszawa 1981— 1983), 
szczególnie hasła opracowane przez ks. prof. Mariana Banaszaka.
Można wyrazić nadzieję, iż bibliografia niniejsza ożywi zainteresowanie zawar­
tością pierwszego tomu „Teologii Praktycznej” sprzed sześćdziesięciu laty, nie tylko 
dlatego, że czasopismo to jest obecnie kontynuowane, ale także z tego powodu, iż 
nakładem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ukazał się 
w roku 2000 przedruk (reprint) tego tytułu z roku 1939.
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I. ARTYKUŁY
1. BARANOWSKI Zygmunt: Asceza za­
konna a świecka. Nr 2, s. 127— 133. 
(Sprawy duszpasterskie)
2. (BARANOWSKI Zygmunt] Z. B.: Lite­
ratura odbiciem życia. Nr 3, s. 251—252. 
(Z teki duszpasterza)
3. [BARANOW SKI Zygmunt] Z. B.: 
Osoba kapłana jako czynnik apologe- 
tyczny. Nr 1, s. 55— 57.
(Z życia duszpasterskiego)
4. CIESZYŃSKI Nikodem: Kulturkampf 
w Austrii. Nr 1, s. 61—71.
(Przegląd współczesny)
5. [ĆW ICZENIA duchowne w Często­
chowie]. Nr 3, s. 236.
(Od redakcji)
6. GAŁDYŃSKI Tadeusz: W trosce
o czystość obyczajów. Nr 3, s. 237—242. 
(Zagadnienia społeczne)
7. GARSTECKI Czesław: Rola ducho­
wieństwa polskiego w życiu emigracji 
polskiej we Francji. Nr 3, s. 243—250. 
(Z duszpasterstwa wychodźców)
8. („GŁOS N A RO D U ” i „KULTURA”, 
pisma godne polecenia]. Nr 3, s. 218. 
(Od redakcji)
9. GNUTEK W[awrzyniec]: Spowiedni­
cy i „casus moralis” w Rzymie. Nr 2, 
s. 143— 148.
(List z Rzymu)
10. KIRSTEIN Paweł: Asystent kościelny 
wobec swych najbliższych współpra­
cowników Akcji Katolickiej. Nr 3, s. 
208—218.
(Z dziedziny apostolstwa świeckiego)
11. KOWALSKI Kazimierz: Miłosierdzie 
chrześcijańskie przygotowaniem i uzu­
pełnieniem sprawiedliwości społecznej. 
Nr 2, s. 149— 159.
(Zgadnienia społeczne)
12. KOWALSKI Seweryn: Refrigescet C a ­
ritas multorum. Nr 2, s. 134— 142. 
(Współczesne położenie ludzkości)
13. LEWANDOWSKI Hemyk: O większą 
kulturę w cmentamictwie. (Z rozważań
i doświadczeń przy zakładaniu cmen­
tarza). Nr 3, s. 225—236.
(Z dziedziny sztuki stosowanej)
14. MICHALSKI Konstanty: Ars sacra 
oratio corporis Christi Mystici. Nr 2, 
s. 94— 114.
(Z dziedziny sztuki kościelnej)
15. MISIAK Henryk: Problem religijny 
w światopoglądzie i przeżyciach mło­
dzieży. Nr 1, s. 35—40.
(Z duszpasterstwa szkolnego)
16. NOWACKI Józef: Z  aktualnych spraw 
patronackich. Nr 3, s. 199—207. 
(Prawo i życie)
17. NOWICKI Edmund: O kapitałach ko­
ścielnych. Nr 1, s. 41— 54.
(Z praktyki administracyjnej)
18. NOWICKI Edmund: Ubezpieczenie 
budynków od ognia. Nr 3, s. 219—224. 
(Z praktyki administracyjnej)
19. [O SYTUACJI księży w Hiszpanii]. 
Nr 3, s. 242.
(Od redakcji)
20. PAPIEŻ Pius XII. [O wyborze nowe­
go papieża]. Nr 2, s. 93.
(Od redakcji)
21. Papież Pokoju [Pius XI], Nr 2, s. 81— 
83.
(Nekrolog)
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22. PASZKIEWICZ Mieczysław: Druh w 
wojsku. Nr 2,s. 160“ 163.
(Z duszpasterstwa poborowych)
23, PASZKIEWICZ Mieczysław: Potrzeba 
duszpasterstwa choiych. Nr 3, s. 257—264. 
(Z duszpastersrwa specjalnego)
24., PRĄDZYŃSKI Józef: Ks. Biskup An­
toni Laubnitz. Nr 3, s. 173— 175.
(Nekrolog)
25. ROSTW OROW SKI Jan: Kapłan 
„świecki". Nr 3,$. 176— 186. 
(Rozważania)
26. ROSTWOROWSKI Jan: Sacerdos in 
aetcmum . Nr 2, s. 84—93. 
(Rozważania)
27. ROSTW OROW SKI Jan: Świat na 
przełomie a nowe zadania katolickie­
go kapłaństwa. Nr 1, $. 5—-17. 
(Rozważania)
28. [RUCIŃSKI-NAGÓRNY Franciszek 
Ksawrery] Ks. R.: W przełomowej chwi­
li. Nr 1, s. 58—60.
(Z biura parafia(nego)
29. SŁOMKOWSKI Antoni : Z  przeszło­
ści człowieka. Pewniki i dowolne przy­
puszczeń i a. Nr 3, s. IS7— 198. 
(Aktualności teologiczne)
30. SPACHACZZbigniew: Duszpasterza 
zwolniony więzień. Nr 3, s. 253— 257. 
(Z duszpasterstwa specjalnego)
31. WERYŃSKI Henryk: Do problemu 
religijnego w światopoglądzie i przeży­
ciach młodzieży. Nr 2,s. 164— 165. 
(Sprany szkolne)
32. WORONIECKI Jacek: Fides informis 
w praktyce duszpasterskiej. Nr 1, s. 
1S—26,
(Teologia w praktyce)
33. ŻYCHLIŃSKI Aleksander: Człowiek 
a grzech pierworodny. Nr 1, s, 27—34; 
nr 2, s. 115— 126.
(Aktualności dogmatyczne)
II. RECENZJE I OMÓWIENIA
L ARUMUGAN,
Rec.:K.Z.K.:Nr2,s. 172.
2. AUFFRAY A[ugust]: W głębi dżungli. 
Dzieje Misji Salezjańskiej w Katandze. 
Rec.: Nr 2, s. 171.
3. BAUHOFER Oskar: Die Heimholung 
der Welt. Von der sakramentalen Le- 
hen.sordnung. Freiburg i- Br. 1939 Her­
der, SS,271.
Rec.: [Prądzyński Józef] Ks. J.P.: Nr 2, s. 
169—170.
4 BOLSZEW1ZM. Prac;» zbiorowa. Lu- 
blinl938 Uniwersytet, ss. VIII, 325. 
Rec.: (Kazimierz Kowalski] Ks. K.K.: 
N r l .s . 76.
5. BUDOWA nowego ładu. Poznań 1938 
Ostoja, ss.159,
Rec : K.J.: Nr 3, s. 271.
6. CIESZYŃSKI Nikodem: Roczniki 
Katolickie na Rok Pański 1939. T. 16. 
Poznań 1939 Nakładem autora, ss.384. 
Rec.: IBaranowski, Zygmunt] Ks. Z.B.: 
Nr3,s. 275—276.
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7. CLARET de la TOUCHE, Ludwika: 
Najświętsze Serce Jezusa a kapłaństwo. 
[Oryg.: Le Sacre-Coeur et le Sacerdo­
ce]. Jasna Góra 1939 Wyd. 0 0 .  Pauli­
nów, ss.303. Biblioteka Przymierza Ka­
płańskiego T. 1.
Rec.: Nr 3, s. 265; fragm. nr 3: s. 186.
8. DUTIL Gaston: Twoja Msza i twoje 
życie. Tłum z franc. Z. Siemieńska. Po­
znań 1938 Ostoja, ss. 45.
Rec.: Nr 3, s. 273.
9. S. ELŻBIETA OD TRÓJCY Karme­
litanka: Boże mój, Trójco, którą uwiel­
biam. Modlitwa [...] objaśniona przez 
Eugeniusza Vandeur. Rozmyślania 
przełóż, z franc. A. Gmurowski. Lwów 
Wyd. OO. Dominikanów, ss. 244.
Rec.: Kowalski Kazimierz: Nr 2, s. 168— 
169.
10. FEU ER ER  Georg: Unsere Kirche im 
Kommen. Begegnung von Jetztzeit und 
Endzeit. Freiburg i. Br. 1937 Herder, 
ss. 236.
Rec.: Ks. F.P.: Nr 1, s. 77
11. FINN Fr(anciszek): Gra w piłkę nożną
i co z niej wynikło. Kraków [ 1931 ] Wyd.
0 0 .  Jezuitów
Rec.: Nr 2, s. 171.
12. GRÖBER Konrad: Handbuch der re­
ligiösen Gegenwartsfragen. Freiburg i. 
Br. Herder, ss. 671.
Rec.: Ks. J. G : Nr 1, s. 76.
13. HARO [Rogalanka Anna]: Chrystus 
władcą twoim. Poznań 1938 Ostoja, 
ss. 48.
Rec. K : Nr 3, s. 271.
14. HM.: Notatki bibliograficzne. [Wydaw­
nictwo Naczelnego Instytutu Akcji Ka­
tolickiej]. Nr 1, s. 80.
Infor.: Nr 1, s. 80.
15. HOLZNER Josef: Paulus. Ein Hel- 
denleben im Dienste Christi. Fryburg
1937 Herder, ss.X, 456.
Rec.: Kowalski Kazimierz: Nr 3, s. 269.
16. HUONDER Antoni: Zemsta Merce- 
dysty. Warszawa Wyd. Salezjańskie 
Rec.: Nr 2, s. 171.
17. HUONDER Antoni: Czara białego bon­
zy. [Warszawa], Wyd. Młodzież Misyjna 
Rec.: Nr 2,s. 171— 172.
18. HUONDER Antoni: Przysięga wodza 
Huronów. Opow iadanie z dawnych 
dziejów misyjnych w Kanadzie. [War­
szawa 1930 [Wyd. Młodzież Misyjna] 
Rec.: Nr 2, s. 172.
19. JAŁBRZYKOWSKI Romuald: U źró­
deł sakramentalnych łaski i miłości Bo­
żej. Wilno 1938 Ks. Św. W ojciecha, 
ss. 516.
Rec.: Kowalski Kazimierz: Nr 1, s. 72.
20. JASIŃSKI Walery: O katolicką peda­
gogikę w Polsce. Katowice 1939 Księ­
garnia i Drukarnia Katolicka, ss. 112. 
Rec.: Ks. M.: Nr3, s. 269—270.
21. JELEŃSKA Ludwika: O Janku, który 
umiał chcieć. Dzieciństwo błogosławio­
nego Jana Bosco. Poznań [1931] Ks. 
Św. Wojciecha.
Rec. : Nr 2, s. 170.
22. K.J.: Posłannictwo katolickiej Polski. 
Poznań 1939 Ostoja, ss. 166.
Rec.: Nr 3, s. 272.
23. K.J.: Służba społeczna Kościoła. Po­
znań 1938 Ostoja, ss.166.
Rec.: Nr 3, s. 273.
24. KACZOROWSKI Zbigniew: Zm ar­
twychwstanie Polski. Poznań 1938 
Ostoja, ss. 88. Biblioteka Wieczornico- 
wa Nr 52.
Rec.: Nr 3, s. 271.
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25. KARŁOWSKI Kazimierz: Podróż do 
Ziemi Świętej. Potulice 1939 Semina­
rium Zagraniczne, SŁ 324.
Rec.; {Prądzyński JózefJ Ksi JP  Nr 3, 
$. 267—268.
26. KAZANIA o Polskim Czerwonym 
Krzyżu. Praca zbiorowa. Warszawa 
1935 Zarząd Główny PCK, ss. 56. 
Rec.: Kiciński Jan: Nr 3, s. 267.
27. KLAWEK Aleksy: Psałterz. Nowy 
przekład Wulgaty. Lwów 1938 Biblio­
teka Religijna.
Rec.: Kowalski Seweryn: Nr 1, s. 73— 74.
28. KOCH Antoni: Homiletisches Hand­
buch. Bd 3. Freiburg i. Br. Herder, ss. 484. 
Rec.: Kiciński Jan; Nr 1, s. 74—75.
29. KOMPF Adam: Nieśmiertelne świecz­
niki narodu polskiego. 30 opowiadań 
z życia świętych Polski i błogosławio­
nych. Poznań 1930 Ks. Św. Wojciecha, 
ss. v n i f 280.
Rec.: Nr 2, s. 170.
30. KORNI ŁOWICZ Władysław: Chrze­
ścijańska odbudowa świata w świetle 
nauki o Ciele Mistycznym. Warszawa 
1938 Archidiecezjalny] Instytut Akcji 
Katolickiej, ss.65.
Rec.: Zychliński Aleksander. Nr 2, s. 166.
31. KÖSTERS Ludwig: Unser Christus­
glaube. Das Heilandsbild der katholi­
schen Theologie. Freiburg i. Br. 1937 
Herder, ss. XIV, 340.
Rec.: Bemacki: Nr 2t s. 166—167
32. KUBKOWSKI Jan: Pójdźcie osobno. 
Poznań J93S Ostoja, ss. 153.
Rec.: Nr 3, s. 271—272.
33. KWIATKOWSKI Franciszek: Z  po­
granicza filozofii i teologii. Wykłady dla 
katolickiej inteligencji. Kraków 1938 
WAM, ss. 568.
Rec.: Kowalski Kazimierz: Nr 3, s. 268.
34. LEWANDOWICZ Władysław: Instytut 
Wyższej Kultury religijnej wobec potrzeb 
umysłowych współczesnej inteligencji 
polskiej. Warszawa 1938 Archidiecezjal­
ny] Instytut Akcji Katolickiej, ss. 256. 
Rec.: Zychliński A [leksander}: Nr 2, s. ¡67.
35. LEŻEŃSKI Jura: Wieś o sobie. Po­
znań 1938 Ostoja, ss. 192.
Rec.: Nr 3. s. 272—273.
36. LIPKOWSKA-GÓRSKA Zofia: Chcę 
być dobrą. [Poznań] Ostoja, ss. 40.
Rec : Nr 3, s. 271.
37. LIPKOWSKA-GÓRSKA Zofia: Roz­
ważania dla matek [na tle modlitwy 
pańskiej]. Poznań [1939] Ks. Św. Woj­
ciecha, ss. 120.
Rec,:K s.A ,K :N r2,s. 169,
38. LIP PERT Peter; Die sieben Worte Jesu 
am Kreuz. Fryburg 1937 Herder, ss. 
Rec.: Ks. K S .: Nr 3, s. 2691
39. M ÄDER Robert: Z  powrotem do 
Mszy św. Tłum. z niem. J.W. Janus. 
Kraków 1938 WAM, ss, 158.
Rec.: (Prądzyński Józef} Ks. J.P.: Nr I, 
s. 75.
40. MARCISZEWSKA-POSADZOWA 
Stefania: Zajęcia z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Poznań 1939 Ks. Św. 
Wojciech ii, ss. 134.
Rec.: Ks. J.M.. Nr 3, j. 273—274.
41. MEYER Wendelin, NEYER Pascha­
lis: Lebendige Seelsorge. Bd 1, Fre- 
iburg i. Br. 1937 Herder, ss.VIII. 368. 
Rec,: [Kowalski Kazimierz] Ks. K .K: 
Nr 1, s, 77— 78.
42. MIŁOŚĆ Chrystusowa przynagla nas. 
Zbiór kazań charytatywnych z dodat­
kiem listów pasterskich o miłosierdziu. 
Poznań I93S Caritas, ss. 384,
Rec.: [Kiciński Jan}  KsJ.K.: Nr 1, 
s. 75— 76.
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43. MODLITWA z Kościołem. Poznań 
1938 Ostoja, ss. 128,
Rec.: Nr 5, s, 273.
44. O MŁODYM robotniku polskim. Po­
kłosie Konferencji Katolickiego Związ­
ku Młodzieży Męskiej w Częstochowie 
dnia 1 i 2 maja 1938 r, Poznań 193S 
Ostoja, ss. 95.
Rec.: Nr 3, i. 272.
45. OSTATNI śpiew. Powieść misyjna. 
[Wyd. Młodzież Misyjna]
Rec: K.Z.K.: Nr 2t s. 172.
+6. PAGESHciena: Siewca radości. Opo­
wieść dla młodzieży o życiu św. Filipa 
Nereusza. Poznań [1930] Ks. Św. Woj­
ciecha, [ss, 55].
Rec.: Nr 2, s, 171.
47. PASTUSZKA Józef: Psychologia indy­
widualna. Studium krytyczne. Lublin
1938 KUL, ss. 160. Wydawnictwo To­
warzystwa Naukowego KUL, t. 26. 
Rec.: Kowalski K(azim urz]: Nr /, 
j. 78— 79.
48. PE1L Rudolf: Die wichtigsten Glaube- 
nentscheidungen und Glaubensbeken­
ntnisse der katholischen Kirche, Frei- 
burg i. Br, 1938 Herder, ss. 122.
Rec.: Bemacki: Nr 2, s. 168.
49. POSIEW misyjny. Czasopismo dla mło­
dzieży szkół średnich. [Poznań Komitet 
Propagandy Misyjnej przy P.D.R.W.]. 
Rcc.: D.E.: Nr 2, s. 172,
50. PRAUZIŃSKI L(eon], ULRICH A[dam]: 
W marszu i [w] bitwie. Szlakiem powstań­
ców wielkopolskich 1914— 1920. Poznań 
[1939] Ks. Św. Wojciecha, ss. 235.
Rec.: Kowalski Kazimierz: Nr 3, s. 274.
51. RUDOLF Karl (hrsg.): Bildung zum 
Christen. Referate der 7. Wiener Seel­
sorgertagung (27.XIL1937). Wien 
J193H] Seelsorgerverlag, ss. 166,
Rec.: Ks. J.G.: Nr 1, s. 79.
52. SCHMIDT-PAULI Elżbieta: Śladem 
bohaterów. Powieść dla młodzieży o św. 
Tarsycjuszu. Poznań [1930] Ks. Św. 
Wojciecha, ss, 90.
Rec.: Nr 2, s. 170.
53. SCHMIDT-PAULI Elżbieta: Chleb
i róże. Opowieść o św. Elżbiecie. Po­
znań [1930] Ks, Św. Wojciecha, ss, 61, 
ftec.: Nr 2, s. 70.
54. SCHMIDT-PAULI Elżbieta: Ukocha­
ne dziecię świata. Opowieść dla mło­
dzieży o św. Teresie. Poznań [1930] Ks. 
Św. Wojciecha, ss. S3.
Rcc,: Nr 2, s, 170,
55. SOIRON T[haddaeus]: Das Geheim­
nis des Gebetes Betrachtung zur sei­
ner theologischen Sinndeutung. Frei­
burg i. Br. 1937 Herder, [ss. VI,IM). 
Rec.: [Wietrzykowski Aleksy] Ks. A. W.: 
Nr 3, s. 276,
56. SPILLMANN Józef: Książe z Kju Siu. 
Opowiadanie historyczne z dziejów 
misyj japońskich. [Warszawa 1930 Wy­
dawnictwo Młodzież Misyjna, ss. 131]. 
Rec,: Nr 2, s. 171,
SI. SPILLMANN Józef: Pośród walk
i zwycięstw. Opowiadanie z dziejów 
misyj w Annam ie. [Warszawa 1929 
Wyd, Młodzież Misyjna, ss. i 19),
Rec.: Nr 2, s. 171
58. SROKA Franciszek: Służba Boża. Kra­
ków I93S Nakładem autora, ss. 222. 
Rec.: WeryńskiH[enryk]: Nr 2, s. 167— 
168.
59. STOCKUMS Wilhelm: Priestertum 
und Aszese. Fryburg 1938 Herder, ss. 
282,
Rec.: Ks. A.D.: Nr 3. s, 268—269.
60. STOLZ Anselmo, Keller Hermanno: 
Manuale theologiae dogmaticae. Fri-
170
burgi Brisgoviae 1939, Cz. 2: Sanctissi- 
ma Trinitate. ss. VIII, 142.
Rec.: Źychliński Afleksander]: Nr 3, 
s. 265—267.
61. SZOTTOWA Anna: Myśli błogfosła- 
wionego] Jana Ruysbroecka. Poznań 
[1938] Ks. Św. Wojciecha, ss. 164. 
Rec.: [Prądzyński Józef/  Ks. J.P.: Nr 3, 
s. 270.
62. ŚWIAT katolicki w dążeniu do odnowy 
obyczajów. Pamiętnik I Międzynarodo­
wego Katolickiego Kongresu Przeciw­
alkoholowego w Warszawie 11— 14 
września 1937 r. Poznań 1938 , ss. 208. 
Rec.: Ks. F.G.: Nr 1, s. 76— 77.
63. WEISER Fr[anciszek]: Tajemnica Alfre­
da. Kraków [1933] Wyd. OO. Jezuitów. 
Rec. : Nr 2, s. 170—171.
64. W EISER Frfanciszek]: Światło gór. 
Kraków [1933] Wyd. OO. Jezuitów. 
Rec.: Nr 2, s. 171.
65. WEISER Frfanciszek]: Piętnastoletni 
podróżnik. Kraków [1933] Wyd. OO. 
Jezuitów.
Rec.: Nr 2, s. 171.
66. WEYDL1CH Kazimierz: Tęczowy 
sztandar spółdzielczości. Poznań 1939 
Ks. Św. Wojciecha, ss. 180.
Rec.: Z.Z.: Nr 3, s. 274—275.
67. ZA GW IAZDKĄ św. Dominika. 
Przedmowa A. Pawłowski. Warszawa 
Księgarnia Przeglądu Katolickiego, 
ss. 59.
Rec.: Kowalski Kazimierz: Nr 3, s. 275.
68. ZENZEN Eucharius: „Heilige Stun­
den” für jeden Monat im Jahr der Kir­
che. Freiburg i. Br. 1939 Herder, ss. 
XXVIII, 96.
Rec.: IKłosiński JózefJ Ks. J.K.: Nr 3, 
s. 270—271.
69. ŻULIŃSKA Barbara: Hosanna. Chry­
stus i dzieci. Opowiadania dla dzieci 
z czasów Chrystusa Pana. [Poznań 
1931] Ks. Św. Wojciecha, ss. 55.
Rec.: Nr 3, s. 170.
70. ŻULIŃSKA Barbara: Nasza mała 
Przyjaciółka. Kartki z życia polskiej 
dzieweczki. Lwów Towarzystwo Biblio­
teka Religijna.
Rec.: Nr 2, s. 170.
III. INDEKS AUTORSKO-TYTUŁOWY RECENZOWANYCH 
LUB OMÓWIONYCH PRAC
Arumugan, 1 
AUFFRAY August, 2
BAUHOFER Oskar, 3 
Bolszewizm, 4 
Budowa nowego ładu, 5
CIESZYŃSKI Nikodem, 6 
CLARET de la TOUCHE, Ludwika, 7
DUTIL Gaston, 8
ELŻBIETA OD TRÓJCY. 9
FEUERER Georg, 10 
FINN Franciszek, 11
GRÖBER Konrad, 12
HARO, 13 
HM, 14
HOLZNER Josef, 15 
HUONDER Antoni, 16,17,18
JAŁBRZYKOWSKI Romuald, 19 
JASIŃSKI Walery, 20 
JELEŃSKA Ludwika, 21
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K.J., 22,23
KACZOROWSKI Zbigniew, 24 
KARŁOWSKI Kazimierz, 25 
Kazania o Polskim Czerwonym Krzyżu, 26 
KELLER Hermanno, 60 
Kl-AWEK Aleksy, 27 
KOCH Antoni, 28 
KOMPF Adam, 29 
KORNIŁOW1CZ Władysław, 30 
KÓSTERS Ludwig, 31 
KUBKOWSKI Jan, 32 
KWIATKOWSKI Franciszek, 33
LEWANDOWICZ Władysław, 34 
LEŻEŃSKI Jura, 35 
L1PKOWSKA-GÓRSKA Zofia, 36,37 
L IP PE R T  P eter, 38
MADER Robert, 39
MARCISZEWSKA-POSADZOWA Ste­
fania, 40 
MEYER Wendelin, 41 
Miłość Chrystusowa przynagla nas, 42 
Modlitwa z Kościołem, 43
NEYER Paschalis, 41
O młodym robotniku polskim, 44 
Ostatni śpiew, 45
PAGES Helena, 46 
PASTUSZKA Józef, 47 
PEIL Rudolf, 48 
Posiew misyjny, 49 
PRAUZIŃSKI Leon, 50
RUDOLF Karl, 51
SCHMIDT-PAULI Elżbieta, 52,53,54 
SOIRON Thaddaeus., 55 
SPILLMANN Józef, 56,57 
SROKA Franciszek, 58 
STOCKUMS Wilhelm, 59 
STOLZ Anselmo, 60 
SZOTTOWA Anna, 61 
Świat katolicki w dążeniu do odnowy oby­
czajów, 62
ULRICH Adam, 50
WEISER Franciszek, 63, 64,65 
WEYDLICH Kazimierz, 66
Za gwiazdką św. Dominika, 67 
ZENZEN Eucharius, 68 
ŻUL1ŃSKA Barbara, 69, 70
IV. AUTORZY RECENZJI
BARANOWSKI Zygmunt, 6 A.K., 37
BERNACKI (Lucjan?), 31,48 D.E., 49
KICIŃSKI Jan, 5,26,28,42, 68 F-G- 62
KOWALSKI Kazimierz, 4,9,15,19.33,41, f  10
47.50,67 J.G., 12,51
KOWALSKI Seweryn,27
PRĄDZYŃSKI Józef, 3,25,39,61 R j  5
WERYŃSK1 Henryk, 58 K s ' 38
WIETRZYKOWSKI Aleksy, 55 K.Z.K., 1,45
ŻYCHLIŃSKI Aleksander, 30,34,60 M„ 20
AD ., 59 Z.Z., 66
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V. DZIAŁY TEMATYCZNE W „TEOLOGII PRAKTYCZNEJ”
1. Aktualności dogmatyczne. 2. Aktualności teologiczne. 3. Prawo i życie.
4. Przegląd współczesny. 5. Rozważania. 6. Sprawy duszpasterskie. 7. Sprawy szkol­
ne. 8. Teologia w praktyce. 9. Współczesne położenie ludzkości. 10. Z  biura para­
fialnego. 11. Z  duszpasterstwa poborowych. 12. Z  duszpasterstwa specjalnego.
13. Z  duszpasterstwa szkolnego. 14. Z  duszpasterstwa wychodźców. 15. Z  dziedziny 
apostolstwa świeckiego. 16. Z  dziedziny sztuki kościelnej. 17. Z  dziedziny sztuki 
stosowanej. 18. Z  praktyki administracyjnej. 19. Z  teki duszpasterza. 20. Z  życia 
duszpasterskiego. 21. Zagadnienia społeczne.
